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NOTICE 
The invention disclosed in this document resulted from 
research in aeronautical and space activities performed under 
programs of the National Aeronautics and Space Administration. 
The invention is owned by NASA and is therefore available for 
licensing in accordance with the NASA Patent Licensing Regu- 
lation (14 Code of Federal  Regulations 1245.2 00). 
To encourage commercial utilization of NASA-owned inven- 
tions, it is NASA policy to grant nonexclusive, royalty-free, 
revocable licenses to any company o r  individual desiring to use 
the invention while the patent application is pending in the U. S. 
Patent Office and within a specified period, presently two years, 
after  issuance of the patent to NASA. If commercial use of the 
invention does not occur during this period, NASA may grant a 
limited exclusive, royalty-free license thereby adding an incen- 
tive to further encourage commercial development. Any company 
desiring to make, use, o r  sel l  this invention is encouraged to 
obtain a royalty-free license from NASA. 
Address inquiries and a l l  requests for licenses to Assistant 
General Counsel for Patent Matters, Code GP-1, National 
Aeronautics and Space Administration, Washington DC 20546. 
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